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Penelitian ini terdiri dari satu variabel yang merupakan penelitian 
deskriptif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya hormat dan santun siswa 
disekolah kepada guru maupun temannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
implementasi hormat dan santun dalam pendidikan karakter oleh siswa pada mata 
pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang. Subjek 
penelitian ini adalah siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang. Dan 
objek penelitian ini adalah penerapan atau implementasi hormat dan santun dalam 
pendidikan karakter oleh siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Tambang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan Observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan 
untuk melihat bagaimana implementasi hormat dan santun dalam pendidikan 
karakter oleh siswa pada mata pelajaran ekonomi secara umum telah 
terimplementasi dengan baik . Dan hasil dari analisis data penulis mendapatkan 
kesimpulan akhir bahwa implementasi hormat dan santun dalam pendidikan 
karakter oleh siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas 
Negeri 2 Tambang sudah terimplementasi dengan baik. 
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This research was a Qualiatative comprising one variable. This research 
was instigated by the low students’ respect and courtesy values to the teachers and 
their friends at school. This research aimed at seeing the implementation of 
student respect and courtesy values in character education on Economics subject 
at State Senior High School 2 Tambang. The subject of this research was the 
eleventh grade student, and the object was the implementation of student respect 
and courtesy values in character education on Economics subject at State Senior 
High School 2 Tambang. Observasion and documentation were the techniques of 
collecting the data. The research finding conducted on  Economics subject at State 
Senior High School 2 Tambang was well established. Based on the data analysis 
result, it could be concluded that the implementation of student respect and 
courtesy values in character education on Economics subject at State Senior High 
School 2 Tambang was well implemented. 
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